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Berlian Maya Dewi, G0012043, 2015. Hubungan Rasio Lingkar Pinggang-
Panggul dengan Derajat Dismenore Primer pada Siswi SMA Negeri 1 
Surakarta.Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Pendahuluan: Dismenore primer didefinisikan sebagai nyeri kram di perut 
bagian bawah yang terjadi sebelum atau selama menstruasi dengan tidak adanya 
penyakit lain seperti endometriosis. Kelebihan berat badan dan obesitas 
meningkatkan biosintesis prostaglandin dan akibatnya meningkatkan keparahan 
dismenore. Parameter antropometri yang berkaitan dengan obesitas sentral adalah  
rasio lingkar pinggang-panggul. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan rasio lingkar pinggang-panggul dengan derajat dismenore primer pada 
siswi SMA Negeri 1 Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
rancangan penelitian cross sectional. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Surakarta pada Oktober-November 2015. Subjek penelitian adalah siswi kelas X, 
XI, dan XII SMA Negeri 1 Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang dipakai 
adalah simple random sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel 
bebas pada penelitian ini adalah rasio lingkar pinggang-panggul, sedangkan 
variabel terikat adalah derajat dismenore primer. Variabel perancu yang 
dikendalikan yaitu usia menarche < 12 tahun, merokok, konsumsi alkohol, 
riwayat keluarga, depresi dan kecemasan. Variabel tidak terkontrol pada 
penelitian ini yaitu menstruasi dan genetik. Penelitian ini menggunakan uji 
statistic One Way Anova dan uji post hoc jika memenuhi syarat uji parametrik. 
Hasil: Dari analisis data dengan angka kemaknaan α = 0.05 diperoleh nilai  
p = 0.114 (p >0.05). 
 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara rasio lingkar 


















Berlian Maya Dewi, G0012043, 2015. The Relationship between Waist-Hip 
Ratio and Primary Dysmenorrhea Degree in Female Students of SMA Negeri 1 
Surakarta. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Introduction: Primary dysmenorrhea is defined as cramping pain in the lower 
abdomen that occurs before or during menstruation, in the absence of other 
diseases such as endometriosis. Overweight and obesity increase the biosynthesis 
of prostaglandins and consequently increase the severity of dysmenorrhea. 
Anthropometric parameters related to central obesity is the waist-hip ratio. The 
aim of this research was to  determine the relationship between waist-to-hip ratio 
and primary dysmenorrhea degree in female students of SMA Negeri 1 Surakarta. 
Methods: This research is an observational analytic with cross sectional 
approach. This research was conducted in SMA Negeri 1 Surakarta in October-
November 2015. The sample used were class X, XI, and XII female student of 
SMA Negeri 1 Surakarta. Sampling was done by simple random sampling after 
selected based on inclusion and exclusion criteria of the study. The independent 
variable in this study is the waist-hip ratio, while the independent variable is 
primary dysmenorrhea degree. Controlled confounding variables areage of 
menarche <12 years, smoking, alcohol consumption, family history, depression 
and anxiety. Uncontrolled variables in this study are menstruation and genetics. 
This study analyzed using One Way Anova and post hoc test. 
 
Result: Based on the data analysis with number of significance α = 0.05 obtained 
value of p = 0.114 (p >0.05). 
Conclusions: There was no significant correlation between waist-hip ratio and 
primary dysmenorrhea degree in female students of SMA Negeri 1 Surakarta. 
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Gambar 4.1 Box Plots Rasio Lingkar Pinggang-Panggul bedasarkan  
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